









Структура и динамика населения птиц в гнездовой период рыбхоза «Селец» 
 
И.В. АБРАМОВА, В.Е. ГАЙДУК 
 
Изучение водно-болотной орнитофауны рыбхоза «Селец» проводилось в апреле-августе 2004–
2014 гг. Всего за период исследований выявлено 45 видов водно-болотных птиц (non 
Passeriformes) общей численностью более 25 тыс. особей. 40 % видов, обнаруженных в рыбхозе 
«Селец», внесены в Красную книгу Республики Беларусь (2015). Многие виды имеют европейский 
охранный статус (SPEC). В работе приводятся данные по таксономической, эколого-
морфологической и трофической структуре орнитофауны. Оценена плотность отдельных видов. 
Ключевые слова: рыбхоз «Селец», водоплавающие птицы, численность, Красная книга Беларуси, Евро-
пейский Статус Охраны (SPEC), таксономическая, трофическая и эколого-морфологическая структура. 
 
Study of wetland avifauna of the fish farm «Selets» was conducted in April-August, 2004–2014. It was 
identified 45 species of water birds (non Passeriformes) during the period of studies, a total of more than 
25 thousand species. 40 % of bird species are listed in National Red-data book (2015). Many have Euro-
pean protection status (SPEC). The paper contains taxonomy, the data on ecological and morphological as 
well as trophic structure of ornitofauna. 
Keywords: fish farm Selets, waterfowls, number, Red data book of Belarus (2004), European Status of 
Preservation (SPEC), taxonomy, trophic, ecologo-morphological structure, ornitofauna. 
 
Введение. Пруды рыбхозов играют большую роль для устойчивого существования по-
пуляций водно-болотных птиц в период размножения. Наличие хороших условий для гнез-
дования, относительная безлюдность и богатая кормовая база прудов обуславливают высо-
кую плотность и видовое разнообразие водно-болотных птиц. 
В последние годы на рыбхозах Беларуси (в том числе и рыбхозе «Селец») значительно 
интенсифицировалась хозяйственная деятельность с целью повышения рыбопродуктивно-
сти, что повлекло за собой изменения в структуре местообитаний. В рыбхозе «Селец» интен-
сивно проводится очистка прудов от надводных растений, что привело к снижению степени 
зарастания прудов, которая варьирует от 0 до 52 % площади зеркала воды. В рыбхозе «Се-
лец» проводятся мероприятия системы охраны прудов рыбхоза: патрулирование, отстрел 
рыбоядных птиц и др. Это привело к снижению численности многих гнездящихся водно-
болотных птиц и уменьшению видового разнообразия орнитокомплекса. Больше всего по-
страдали редкие и охраняемые виды, жизнь которых напрямую связана со степенью развития 
прибрежной растительности (большая и малая выпи, серощекая поганка и др.). Это было от-
мечено в рыбхозах «Новоселки» и «Локтыши». 
Анализ литературных источников [1], [2] и опубликованные материалы авторов статьи 
[3]–[10] показали, что в связи с осушением Полесья пруды рыбхозов, являются важными 
воспроизводственными центрами, местами отдыха и восстановления сил во время миграций 
для большого числа водно-болотных птиц, среди которых зарегистрированы виды, имеющие 
национальный и европейский статусы охраны. 
Материал и методы. Рыбхоз «Селец» расположен в Березовском районе Брестской 
области. Координаты: 52°58´с.ш. и 24°91´в.д. Общая площадь прудов, включая водохрани-
лище с одноименным названием, составляет около 20 тыс. га. Собственно рыбхоз состоит из 
комплекса прудов (около 200 шт., 2,5 тыс. га). Водохранилище и пруды рыбхоза построены 
на месте болот в пойме р. Ясельда. На водохранилище имеется ряд больших островов. На 
прудах рыбхоза сложились благоприятные условия для гнездования водоплавающих птиц, 
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благодаря подкормке рыб и их высокой плотности, наличию дамб, поросших кустарниками и 
деревьями (береза, ольха и др.). Рыбхоз «Селец» входит в состав одноименной ТВП между-
народного значения, которая была создана в 1998 г. 
Изучение размножения птиц проводили в апреле–августе 2004–2014 гг. Всего было 
проведено 10 полных учетов, в некоторые годы учеты проводились нерегулярно и не на всей 
территории рыбхоза. В этой работе рассматриваются только птицы собственно рыбхоза, без 
учета птиц водохранилища и прилегающего лесного массива. Птицы, пролетающие транзи-
том над прудами, не учитывались. При учетах маршрут не был строго фиксирован и состав-
лялся таким образом, чтобы охватить всю территорию рыбхоза. Птицы регистрировались на 
полной дальности обнаружения. Наблюдение птиц производилось с помощью бинокля 
(10×50), зрительной трубы (22×60), определение – с помощью определителя птиц [11], ауди-
озаписей голосов водно-болотных птиц. 
Абсолютные учеты птиц проводились преимущественно в утренние часы комбиниро-
ванным методом, сочетающим в себе маршрутные и точечные наблюдения, с использовани-
ем оптики. Маршруты располагались таким образом, что пруды осматривались по перимет-
ру. Абсолютному учету способствовало небольшое зарастание прудов надводной раститель-
ностью, наличие дамб. Во время учетов по каждому пруду в отдельности фиксировали его 
наполненность, численность видов и по возможности, половой и возрастной состав. Кроме 
типичных водно-болотных птиц, представленных отрядами Podicipediformes, Ciconiiformes, 
Gaviiformes, Gruiformes, Anseriformes, Pelekaniformes, Charadriiformes, к группе водно-
болотных птиц нами были отнесены такие виды, как орлан-белохвост, скопа, болотный лунь 
и зимородок, по своей экологии тесно связанные с водными объектами. Не учитывались 
представители Passeriformes. Водно-болотные птицы подразделялись на эколого-
морфологические группы [12], [13]: 1) водоплавающие; 2) птицы лугов; 3) птицы, охотящие-
ся с лету; 4) птицы прибрежных зарослей. Отметим, что нами к группе водоплавающих отне-
сены представители отряда гусеобразные. При распределении видов по различным трофиче-
ским группам использовалась известная классификация [14]. В дополнение к ней, основыва-
ясь на данных по питанию, мы выделили еще одну трофическую группу – гидрозоофаги. В 
эту группу вошли: серощекая, черношейная и малая поганки, луток. 
При статистической обработке полученных данных применялись общепринятые мето-
ды. При описании численности и распределения видов по биотопам использовалась балльная 
шкала численностей и доминирования, предложенная А.П. Кузякиным [15]: доминантный 
(многочисленный) вид – составляющий более 10% от суммарного обилия, обычный – от 1 до 
9 %, редкий – менее 1 %, фоновый – более 1 ос./км2. 
Учитывая, что за период исследований пруды имели различную степень обводненности, 
плотность птиц рассчитывалась на общую площадь, без учета степени заполненности прудов. 
Результаты и их обсуждение. На территории рыбхоза (таблица 1) зарегистрировано 45 
видов водно-болотных птиц восьми отрядов, в том числе 23 (51,1 %) вида гнездятся, для 6 
видов (13,3%) гнездование вероятно в окрестностях рыбхоза, для 5 (11,1 %) видов гнездова-
ние вероятно; кочующие или мигрирущие виды составляют 8,9 %. 15,6 % видов (черношей-
ная поганка, лебедь-кликун, серый журавль и др.) отмечены вне гнездового биотопа или 
находились в гнездовой период на местах кормежки. 
Для некоторых видов характерно присутствие значительного количества неразмножаю-
щихся особей. Например, в 2009 и 2010 гг. к гнездованию приступили около 70 пар лысухи, 
неразмножающиеся особи данного вида держались в стаях от 10 до 80 птиц. Наличие холо-
стующих птиц, по-видимому, объясняется отсутствием пригодных к гнездованию местообита-
ний вследствие интенсификации хозяйственной деятельности человека. Такое явление было 
зарегистрировано на других рыбхозах. В 2008 г. на рыбхозе «Новоселки» к гнездованию при-
ступили лишь 27 % пар лысухи [6] по причине значительного сокращения площади надводных 
макрофитов, что ухудшило условия гнездования лысух. На рыбхозе «Селец» часть особей 
большой белой цапли, лебедя-шипуна и др. видов не участвуют в размножении, так как у них 
половая зрелость наступает на 2–4 году жизни, в течение лета они ведут кочевой образ жизни. 
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Таблица 1 – Встречаемость (F,%), участие (L, %), плотность (Р, ос./км²), биомасса (В,кг/км²),  
характер пребывания (Е) и размножение водно-болотных птиц рыбхоза «Селец» 
 
Вид1 F L Р В Е2 
Гнездование 
n (пар) P (пар/км²) 
Podiceps griseigena* 40,0 0,2 0,28 0,17 1 6–10 0,2–0,4 
Tachybaptus ruficollis 30,0 0,4 0,56 0,10 1 8–16 0,3–0,6 
Podiceps nigricollis 30,0 0,2 0,32 0,08 5 – – 
Podiceps cristatus 100,0 2,8 4,40 4,82 1 75–110 3,0–4,4 
Phalacrocоrax carbo 80,0 3,5 5,60 12,75 5 – – 
Botaurus stellaris* 60,0 0,5 0,76 1,00 1 10–15 0,4–0,8 
Ixobrychus minutus* 30,0 0,1 0,12 0,02 3 – – 
Egretta alba* 70,0 2,1 3,28 2,98 1 6–12 0,2–0,4 
Ardea cinerea 100 3,3 5,20 7,39 5 – – 
Ciconia nigra* 50,0 0,4 0,64 1,92 2 – –- 
Cygnus olor* 100 2,5 3,92 41,16 1 6–10 0,2–0,4 
Cygnus cygnus* 20,0 0,1 0,08 0,57 5 – – 
Anser anser 40,0 1,7 2,72 9,79 1 7–14 0,3–0,6 
Anas strepera* 80,0 1,7 2,64 2,28 1 25–40 1,0–1,6 
Anas crecca 70,0 1,6 2,56 0,89 1 20–40 0,8–1,6 
Anas platyrhynchos 100 17,4 27,60 35,33 1 280–520 1,2–20,8 
Anas querqueduia* 70,0 1,2 1,84 0,74 1 18–30 0,7–1,2 
Anas clypeata 40,0 0,5 0,72 0,51 3 3–10 0,1–0,4 
Aythya ferina 100 10,4 16,40 14,66 1 150–220 6,0–9,6 
Aythya nyroca* 20,0 0,2 0,24 0,13 3 2–4 0,1–0,2 
Aythya fuligula 90,0 5,3 8,40 6,13 1 80–125 3,2–5,0 
Bucephala clangula* 60,0 0,3 0,48 0,35 2 – – 
Pandion haliaetus* 20,0 0,1 0,16 0,27 2 – – 
Haliaetus albicilla* 40,0 0,1 0,16 0,65 2 – – 
Circus aeruginosus 80,0 0,6 0,88 0,54 1 4–7 0,2–0,3 
Rallus aquaticus 40,0 0,1 0,20 0,03 3 – – 
Роrzana porzana 20,0 0,2 0,28 0,02 5 – – 
Роrzana parva* 30,0 0,2 0,24 0,01 3 – – 
Gallinula chloropus 70,0 0,2 0,32 0,09 1 5–10 0,2–0,4 
Fulica atra 100 24,3 38,40 34,56 1 215–340 8,6–13,6 
Grus grus* 40,0 0,2 0,24 1,31 5 – – 
Charadrius dubius 80,0 0,4 0,56 0,02 1 8–10 0,3–0,4 
Gallinago gallinago 50,0 0,2 0,32 0,03 1 3–8 0,1–0,3 
Tringa  totanus 40,0 0,3 0,40 0,05 2 3–6 0,12–0,24 
Tringa glareola 40,0 0,2 0,36 0,02 4 – – 
Tringa ochropus 30,0 0,1 0,20 0,03 2 – – 
Larus ridibundus 100 9,6 15,2 4,86 1 110–250 4,4–10,0 
Larus canus* 50,0 1,8 2,80 1,26 4 – – 
Larus argentatus/cachinnans* 90,0 1,1 1,72 2,41 4 – – 
Sterna hirundo 90,0 2,0 3,20 0,40 1 30–54 1,2–2,0 
Chlidonias hybridus 40,0 0,6 0,88 0,07 1 4–10 0,2–0,4 
Chlidonias niger* 60,0 0,6 1,00 0,06 5 8–16 0,3–0,6 
Chlidonias leucopterus 70,0 1,0 1,60 0,10 1 18–30 0,7–1,2 
Alcedo atthis* 60,0 0,3 0,40 0,01 1 3–8 0,1–0,3 
 
Примечание: 1) * – виды, включенные в Красную книгу РБ; 2) Е (характер пребывания птиц): 1 – гнез-
дящиеся; 2 – гнездование предположительно в окрестностях рыбхоза; 3 – гнездование вероятно; 4 – кочующие 
или мигрирующие; 5 – вид наблюдался в гнездовой период. 
 
При проведении учетов максимальная встречаемость (100 %) во все годы наблюдается 
у следующих видов: большая поганка, серая цапля, лебедь-шипун, кряква, красноголовый 
нырок, озерная чайка и лысуха. У 12 видов (серощекая поганка, черный аист, серый журавль 
и др.) встречаемость составила 40–50 %. У ряда видов (черношейная поганка, малая выпь, 
скопа и др.) она равнялась 30 % и менее. 
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Летний орнитокомплекс рыбхоза довольно разнообразен в систематическом отноше-
нии, при этом доля участия разных таксономических групп весьма неравнозначна. Домини-
рующими отрядами по видовому разнообразию являются гусеобразные (26,7 %) и ржанкооб-
разные (28,9 %), на их долю приходится более половины всех видов (таблица 2). По числен-
ности особей доминируют гусеобразные (42,7 %), журавлеобразные (25,1 %), и ржанкооб-
разные (17,8 %), по биомассе – гусеобразные (59,1 %), журавлеобразные (18,9 %). Такие же 
особенности таксономической структуры орнитокомплексов отмечены во всех исследован-
ных рыбхозах [5], [6], [8], [9]: по количеству видов преобладают ржанкообразные и гусеоб-
разные; по населению и биомассе – гусеобразные и журавлеобразные. 
 
Таблица 2 – Таксономическая структура летнего населения водно-болотных птиц рыбхоза  
«Селец» (по средним данным за один учет) 
 
Отряды 
Доля видов отряда, % Средняя био-
масса на 1 км² От общего 
кол-ва видов 
От общего  
обилия 
От общей  
биомассы 
Podicipediformes 8,9 3,5 2,7 5,0 
Pelicaniformes  2,2 3,5 6,7 12,7 
Ciconiiformes 11,1 6,3 7,0 9,3 
Anseriformes 26,7 42,7 59,1 12,2 
Falconiformes 6,7 0,8 0,8 1,5 
Gruiformes 13,3 25,1 18,9 36,0 
Charadriiformes 28,9 17,8 4,9 8,2 
Coraciiformes 2,2 0,3 0,0 0,0 
 
Наиболее многочисленными видами являются кряква (17,4 %) и лысуха (24,3 %) (таб-
лица 1). К обычным видам относятся большая поганка, большой баклан, серая цапля, серый 
гусь и др. (всего пятнадцать видов). Редкими являются 26 видов: большая и малая выпь, чер-
ный аист, белоглазый нырок, скопа, серый журавль и др. Многие из них включены в Крас-
ную книгу РБ [16]. 
По происхождению фауна птиц рыбхоза неоднородна. В ее состав входят представите-
ли 7 типов фауны (таблица 3).  
 





Тип фауны* по:[17] 
E TM H K P SS N 
Podicipediformes 4   1   3  
Pelicaniformes 1      1  
Ciconiiformes 5     5   
Anseriformes 12  1 5  6   
Falconiformes 3    1 2   
Gruiformes 6 1   1 3   
Charadriiformes 13   3  7 1 2 
Coraciiformes 1      1  
Всего 45 1 1 9 2 23 6 2 
 
Примечание: * – обозначение принадлежности к типам фауны: E – европейский; TM – туркестано-
средиземноморский; H – голарктический; P – палеарктический; SS – афро-евразийский; K – космополитный; N – 
неарктический. 
 
Наибольшую долю составляют представители палеарктического типа фауны (51,1 %). 
Доля голарктических видов составляет 20,0 %, несколько меньше в составе фауны птиц аф-
ро-евразийского происхождения (13,5 %). 4 типа фауны представлены 1–2 видами. 
На структуру населения птиц в гнездовой период оказывает влияние хозяйственная де-
ятельность человека: колебание уровня воды в результате спуска – напуска прудов, вылов 
рыбы и ее подкормка, регулирование степени зарастания прудов и др. Разные виды птиц 
специфически реагируют на эти факторы, их реакция зависит от особенностей экологии, 
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морфологии и питания птиц. В связи с этим для анализа и установления общих закономерно-
стей водно-болотные птицы были подразделены на таксономические, трофические и эколо-
го-морфологические группы. 
Наибольшая плотность населения в период гнездования характерна для водоплаваю-
щих птиц (таблица 1), среди которых доминируют кряква (280–520 пар) и лысуха (215–
340 пар). Плотность населения кряквы на гнездовании составляла 11,2–20,8 пар/км², биомас-
са в среднем 35,3 кг/км² (таблица 1). Несколько ниже эти показатели у лысухи (соответ-
ственно, 8,6–13,6 пар/км² и 34,5 кг/км²). Доминирование этих видов в гнездовой период уста-
новлено для рыбхоза «Локтыши». По данным пяти учетов, проведенных в 2003, 2008 и 
2009 гг., плотность кряквы составила 15,2 пар/км², лысухи – 9,1 пар/км² [5]. В рыбхозе «Но-
воселки» численность доминирующих видов в 2002–2008 гг. была несколько выше: кряквы – 
17,1–36,9 пар/км², лысухи – 18,2 пар/км² [6]. 
Многочисленными в рыбхозе «Селец» являются красноголовый нырок (6,0–
9,6 пар/км²), озерная чайка (4,4–10,0 пар/км²), большая поганка (3,0–4,4 пар/км²) и хохлатая 
чернеть (3,2–5,0 пар/км²). У многих видов (большая выпь, серый гусь, камышница, обыкно-
венный гоголь и др.) количество гнездящихся пар не превышало 15, плотность населения 
была равна не более 1,0 пар/км² (таблица 1). 
Доминирующей эколого-морфологической группой по количеству видов (42,2 %), чис-
ленности (74,2 %) и биомассе (86,6 %) являются водоплавающие птицы. Это характерно для 
орнитокомплексов прудов «Домачево», рыбхозов «Новоселки» и «Локтыши» [5], [6], [10]. 
Затем идут охотящиеся с лету птицы, доля этой группы в видовом составе 26,7 %, в населе-
нии – 17,7 %. Наименьшим количеством видов (6) представлена группа птиц тростниковых 
зарослей, последнюю позицию они занимают по доле в населении птиц – 1,3 % и в суммар-
ной биомассе – 0,8 %. 
В трофической структуре по видовому многообразию среди водно-болотных птиц пре-
обладают энтомофаги (31,1 %) и ихтиофаги (22,2 %). Меньше всего хищников, на их долю 
приходится 4,4 %. По населению и биомассе доминируют бентофаги – 34,9 % и 31,3 % и фи-
тофаги соответственно 17,8 и 23,2 %. Средняя биомасса этих групп равна – 31,3 и 46,5 кг/км². 
На долю хищников приходится 0,6 % населения и 1,2 % биомассы.  
В трофической структуре летнего комплекса водно-болотных птиц (таблица 4) по коли-
честву видов преобладают энтомофаги (28,9 % общего количества видов), ихтиофаги (22,2 %), 
фитофаги (17,8 %). Наименьшим количеством видов (2) представлены хищные птицы. По чис-
ленности особей преобладают бентофаги (составляют 35,1 % суммарного обилия) и фитофаги 
(26,6 %). Участие в населении ихтиофагов (15,0 %) и полифагов (12,5 %) несколько ниже. На 
долю энтомофагов в среднем приходится менее 5 % от населения птиц рыбхоза, на долю хищ-
ных – менее 1 %. Таким образом, наибольшая диспропорция по соотношению числа видов к 
числу особей отмечена у энтомофагов и бентофагов: энтомофаги характеризуются высоким 
видовым разнообразием, но невысокой численностью, у бентофагов наблюдается обратное со-
отношение. По биомассе на рыбхозе «Селец» доминируют фитофаги (47,9 % от общей био-
массы), затем идут бентофаги (26,1 %) и ихтиофаги (16,6 %). Значительно им уступают поли-
фаги и гидрозоофаги. На долю энтомофагов и хищных птиц в сумме приходится менее 2 % от 
общей биомассы. На рыбхозах «Локтыши» [5] и «Новоселки» [6] в трофической структуре по 
биомассе также преобладают фитофаги, бентофаги и ихтиофаги. 
 
Таблица 4 – Трофическая структура летнего орнитокомплекса рыбхоза 
 
Группа 
Кол-во видов Плотность населения Биомасса 
 % ос./км² % кг/км² % 
Ихтиофаги 10 22,2 23,76 15,0 31,56 16,6 
Фитофаги 8 17,8 42,08 26,6 91,27 47,9 
Энтомофаги 13 28,9 6,6 4,2 1,84 1,0 
Полифаги 4 8,9 19,72 12,5 8,53 4,5 
Хищники 2 4,4 1,04 0,7 1,19 0,6 
Гидрозоофаги 4 8,9 9,56 6,0 6,48 3,4 
Бентофаги 4 8,9 55,52 35,1 49,7 26,1 
Всего 45 100 158,28 100 190,57 100 
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На фоне роста основных производственных показателей численность гнездящихся вод-
но-болотных птиц сокращается. Такой тренд будет сохраняться и в ближайшие годы. Этому 
будут способствовать мероприятия по охране прудов рыбхоза от рыбоядных птиц и браконь-
еров (патрулирование, отпугивание, отстрел большого баклана и серой цапли и т. д.). 
Выводы. В ходе проведенных исследований на рыбхозе «Селец» (2004–2014 гг.) были 
изучены видовой состав орнитокомплекса, биотопическое распределение, численность, био-
масса, эколого-морфологическая и трофическая структура водно-болотных птиц в период 
гнездования. 
1. За период исследований было выявлено 45 видов водно-болотных птиц восьми отря-
дов общей численностью более 25 000 особей. 
2. Для 23 видов (51,1 % общего количества) гнездование установлено, для 6 (13,3 %) – 
гнездование вероятно в окрестностях рыбхоза, для 5 (11,1 %) – вероятно. Кочующие или ми-
грирующие птицы составляют 8,9 %, 15,6 % видов отмечены летом вне гнездового биотопа 
или в местах кормежки. 
3. В таксономической структуре наибольший вес имеет отряд ржанкообразные (13 ви-
дов, 28,9 %), затем следует отряд гусеобразные (12 видов, 26,7 %). По численности птиц до-
минируют отряды гусеобразные, ржанкообразные и журавлеобразные. По биомассе абсо-
лютно доминирует отряд гусеобразные (около 60 %). 
4.  В состав орнитокомплекса входят представители 7 типов фауны, более половины 
видов – представители палеарктического типа фауны. 
5. Трофическая структура орнитокомплекса довольно стабильна. По количеству видов 
преобладают энтомофаги (28,9 % общего количества видов), ихтиофаги (22,2 %), фитофаги 
(17,8 %); по численности – бентофаги (составляют 35,1 % суммарного обилия) и фитофаги 
(26,6 %); по биомассе – фитофаги (47,9 % от общей биомассы), затем идут бентофаги 
(26,1 %) и ихтиофаги (16,6 %). 
6. Доминирующей эколого-морфологической группой как по видовому составу, насе-
лению и биомассе являются водоплавающие птицы. 
7. Рыбхоз имеет высокую значимость для сохранения биоразнообразия в регионе, что 
подтверждается количеством зарегистрированных охраняемых видов птиц. Из 45 учтенных 
видов 11 занесены в Красную книгу Беларуси (2015) с присвоением категории охраны (I–IV), 7 
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